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NUM. 92.
FICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA -r
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo,
M A3,1--Z C)
Reales órdenes.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Resuelve expediente instruido por la Di
rección general de la Deuda.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Destinos en el Cuerpo General.—Declara
aptos para el ascenso a varios jefes y oficiales de Infaniería de Ma
rina.—Destino a dos capitanes.--Resuelve instancias de un mequi
nista y de un sargento.—Enganche a un cabo .de caiión.—Destino a
varios radiotelegrafistas.—Dicta reglas :para ;los :picadores en las
minas de carbón.—Aumenta en dos operarios la maestranza de.plan
tilla de albañiles de Ingenieros del arsenal de Cartagena.— Nombra
el Consejo de Administración de la Asociación de huéfanos de la Ar
mada.—Asigna inicial de llamada a la EStacióa del .Bustamante'.
Adquisición de chapas y hembrillas para cinturones de correajes para
fusil Mausser.—Sobre cartuchería de 76,2 mm. Vickers, cargada ton
pólvora del año I911.—Adquisición de cápsulas para cartuchos de 57
Seeci n Oficial
EALES ÓRDENES
milímetros.—Nueva cláusula para la enajent:.;;:: de buques.—Au
mudos al cargo de talleres de maquinaria y monturas de la Carraca,
en el inventaria del «Carlos V) y al cargo del maquinista del «Mac
Mahón›.—EDjas en los caiianeros d3onifaz, y similares de uno mor
daza.—Id. en el inventario del «Marqués de la Victoria».—Camblo
del respeto de hélices para el 2.° grupo de torpederos.—Declara de
sierto un concurso.—Grúa para el dique V. Eugenia.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Comisión al Comte. de Ings. D. J. Con
cas.--Destino al Id. D. M. González.—Ascenso de un capataz.—For
ma de redactar los proyectos de obras y sus pliegos de condiciones
y presupuestos.
SERVICIOS AUXILIARES.—Licencia-:al cura párroco D. A. Sánchez
Martínez.—Excedencia a un escribiente delineador.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia de un operario.
MINISTERIO DE HACIENDA
Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido por esa Direc
ción General sobre aclaración de algunos requisitos esta
blecidos por el real decreto de 28 de octubre de 1915 para
el cobro en turno preferente por los propios interesados
de créditos reconocidos y comprendidos en el primer
grupo de la ley de 30 de julio de 1904.
Resultando que D. Jesús Fernández y Fernández, cabo
del cuerpo de Seguridad, en instancia de 2 de diciembre
de 1915 hizo presente que habiendo sufrido frecuentes
traslados no podía presentar la certificación de vecindad
que para el cobro en turno preferente de los créditos de
Ultramar exige el real decreto de 28 de octubre último,
por lo quo suplicaba se le autorizase para sustituir dicho
documento por una certificación del Director general de
Seguridad.
Que el delegado de Hacienda de Barcelona, en comuni
cación de fecha posterior, manifestó qué se le habían pre
sentado varios oficiales del Ejército para el cobro de sus
Anuncios de subasta.
Sección no oficial
créditos, exponiendo el inconveniente de que la Alcaldía
no les podía librar la certificación de vecindad por ser
reciente su incorporación a los respectivos regimientos,
consultando si sería bastante una certificación expedida
por el Coronel primer Jefe del regimiento donde prestan
sus servicios.
Que el delegado especial de Hacienda en la 'provincia
de Vizcaya, consultó también si se pueden admitir certi
ficaciones de vecindad expedidas por los Alcaldes, aun
que no figuren los interesados como vecinos en el padrón
municipal, y
Que últimamente D. Alfonso Izquierdo Arbicha acudió
en instancia a ese Centro exponiendo que no podía acom
pañar el certificado de vecindad para el cobro de un cré
dito de su propiedad, por haber sido trasladado reciente
mente, como empleado subalterno .de Instrucción Públi
ca, al Instituto general y técnico de Lugo.
Considerando que para que los acreedores del Estado
por créditos procedentes de obligaciones de Ultramar
tengan derecho al turno preferente creado por el citado
real decreto de 28 de octubre ú1timo, es preciso, con arre
glu al artículo 2.° del mismo, entre otros requisitos, que
los correspondientes resguardos se presenten en las De
legaciones de Hacienda 1-de las provincias en uno de cu
yos Ayuntamientos tengan desde un año antes, por lome
nos, adquirida vecindad los interesados, con excepción
de la provincia de Madrid, en la que se hace la presenta
ción en esa Dirección general, debiendo acompañar cer
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tificación que acredite la expresada vecindad, con determinación de la fecha en que si) huya adquirido; requisitoestablecido a fin de evitar supercherías, pero que al aplicarse al caso especial de los funcionarios de todos los órdenes, que se hallan obligados por mandato superior yrazón de servicio a frecuentes cambios de residencia, puede y debe regularse en forma tal, que con completa garantía -para el Estado, queden aquéllos a salvo de todoperjuicio, teniendo en'cuenta el principio de qu.e el domicilio legal de los empleados es el del pueblo en quesirven su destino, y el de los militares el del en que sehallare el Cuerpo a que pertenezcan.
Considerando, en segundo término, que el carácter devecino de una localidad supone cuando menos, con, arre-
•
glo a la ley Municipal, la residencia efectiva y continuadade seis meses en la misma, y en la mayoría de los casosde más do dos años, lo que parece también suficiente paraevitar supercherías, y que es, por otra parte, equitativo,asimismo, suavizar a la vez los requisitos exigibles a losacreedores en turno preferente que no son funcionarios,por haberse observado en la práctica que en muchos' ca
sos equivalen, si no a una casiprivación de derechos evi
dentes, a impedirles durante muy largo plazo el que secoloquen en condiciones de hacerlos efectivos; circunstancias todas dignas de tenerse en cuenta, y más aún alpresente, atendida en general la condición de la mayoríalos interesados.
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Dirección general de lo Contencioso del Estado,
y lo propuesto por V. I., ha tenido a bien disponer que alos efectos del cobro en turno preferente de los resguardos representativos de créditos procedentes de Ultramar,establecido por real decreto de 23 de octubre último yregulado por la real orden de este Ministerio de 17 de
noviembre siguiente, cuando se trate de empleados civiles y militares de cualquier clase y condición, puedan
acompañar a las ,facturas, en lugar de la certificación de
vecindad, una expedida por el jefe d3 la dependencia o
Cuerpo en que presten sus servicios, siendo asimismo la
voluntad de S. M., qne,,á ,los acreedores que no sean fun
cionarios públitlos baste acreditar la vecindad sin
tiempo determinado.
De real oTden lo digo a V. I. para su conocimiento yefectos correspondientes.— Dios guarde a V. I. muchos
años.--Madrid 12 de abril de 1916.
VILLANUEVA.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pasivas.
(De la Gaceta de 18 del actual).
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Estado Mayor central
Cuerpo General de fa Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Antonio
Moreno de Guerra y Alonso, pase asignado a la Co
misión inspectora del arsenal de Cartagena, para
en su día encargarse de la segunda _Comandancia
del destroyer- Villamil.
De 'real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos .—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 17de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al cumplir en 30 del mes actual
la licencia que por enfermo disfruta el teniente de
navío D. Luis M.a de Trillo Figueroa yBarriozabal,
pase destinado de Ayudante de la Comandancia de
Marina de Gijón.
De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado May or central,
P. E.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr,Comandantegeneral del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
-----"1101111
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Junta Clasifi
cadora de la Armada, ha tenido a bien declarar ap
tos para el ascenso, cuando por antigüedad les co
rresponda, a los jefes y oficiales de Infantería de
Alarina que a continuación se relacionan.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de abril de 1916.
MIRANDA
' Señores
Itelacion de referencia
Tenientes coroneles.
D. José I. de Carrranza y Fernández-Reguera.
» Luis Mesía y Feijoó.
» Joaquín Navarrete y de Alcázar.
» Angel Villalobos y Belsol.
Comandantes.
D. Antonio Cortés y Fernández.
» Eugenio Espinosa León.
Camilo Martínez y Francech,
Andrés Ruiz y Mateos.
Capitanes.
José Lazaga Baralt.
Joaquín M.a Pery Rebollo. -José Martínez de Galinsoga.Andrés Sánchez Ocaña.
Primeros tenientes.
D. Carlos Gárcía de la Vega.
» Felipe Montaner Maturana.
» José M. Lobo Ristori.
D.
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marina D. Rafael
Soto Reguera, en solicitud de que se le conceda el
pase a la Península por haber cumplido el tiempo
de permanencia forzosa en Africa, con destino en
el regimiento Expedicionario, S, M. el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta lo dispuesto en la
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real orden de 24 de abril del año último, se ha ser
vido acceder a lo solicitado y destinarle a la pri
mera compañía del primer batallón del tercer re
gimiento.'
Es asimismo la voluntad de S.M., que el de igual
empleo D. Pedro de Castro Naranjo, cese en su ac
tual destino y pase a mandar la quinta compañía
del primer batallón del citado regimiento Expedi
cionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contri',
P. E.
ElGeneral 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Señores
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.1 Como resultado de instancia promo
vida por el segundo maquinista de la Armada don
Federico Treceño Romero, en la que solicita quede
sin efecto el descuento de la indemnización que por \
deterioro de'yestuario percibió, hasta que vuelva
a abonarse la ya citada indemnización, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Intendencia general de este Ministei-io, ha tenido a
bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo,,lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V, E. muchos años.--Madrid 18
de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista-la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario del Cuerpo, AntonioJuan Verdera, en súplica de:que se le concedan dos
meses de licencia reglamentaria para Málaga, porcontar dos años de permanencia en Africa: tenien
do en cuenta que, segúninforman los Jefes de aquella unidad, dicha clase reúne los requisitos necesarios para obtener la licencia que solicita, S. M. el
Rey (q. D. g.), en vista de lo que previene la real
orden de 20 de marzo del año último (D. O. número
66)se ha serslido acceder a los deseos del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federióo Ibáñez.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina,
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
, Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón en
ganchado de la dotación del acorazado España Luis
Rey Rodríguez, en súplica de continuación en el
servicio por cuatro arios más, como reenganchado,
con los premios y ventajas del artículo 2.°.de1 real
decreto de 17 de febrero de 1836, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente, debi3ndo percibir la-prima
de enganche en la forma que determina el artículo
1.0 del real decreto de 4 de junio de 1915 (D. O. nú
mero 125).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo aV. E. para su conocimiento y efec
tos.---s-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1916.
K1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. É.•
ElGeneral 2.° Jefe del Estado Mayor central,
F(derico Ibáñez.
Sr. Comandante general de la escuadra de in
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y d
Protectorado en Marruecos.
—
Marineros radiotelegrafistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponerque los marineros radiotelegrafistasAgus
tín Cort Alio, Antonio Martínez Martínez y Bernar
do Alonso Rodríguez, de los acorazados España,
Alfonso XIII y estación de Cartagena, respectiva
mente, sean pasaportados con destino a la estación
del apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Mariña, lo digo aV. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
17 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ca
o
s
el
tagena.
Sr,Comandante general del apostadero de Ferrol
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero radiotelegrafista del cru
cero fino de la Plata José Padilla Martín, sea pasa
portado para la escuadra de instrucción, con desti
no al crucero Princesa de Asturias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
17 de abril de 1916.
Almirante Jefe del Estado Mayor central;
P. E.
El General 2.° Jefe dei Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr, Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr, Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer que el cabo radiotelegrafista del crucero
Princesa de Asturias, Ramón Calvo Sastre, sea pa
saportado para el apostadero de Cartagena con
destino al contratorpedero
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
P. E.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
' Federico Ibáñez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
D
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento
al real decreto de la Presidencia del Consejo de
Ministros, de fecha 4 del mes de febrero último
(D. O. núm. 54), que considera comprendidos en el
artículo 221 de la vigente ley de Reclutamiento y
Reemplazo del Ejército a los soldados que a su in
greso en el servicio activo estuviesen dedicados al
arranque del mineral en las minas de hulla, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por el Estado Mayor central, se halservido dispo
ner lo siguiente:
1.0 A partir de esta fecha, y mientras otra cosa
no se disponga, los soldados actualmente en filas
que antes de su incorporación fueran empleados en
el arranque del mineral de las minas de hulla y
tengan qcupación en el mencionado trabajo, po
drán ser autorizados para seguir desempeñándolo
y se les contará el tiempo que permanezcan en esta
situación, durante la cual continuarán sujetos a la
jurisdicción de Marina, como servido en las uni
#
dades activas de la Armada.
2.° Para tener opción a dicho beneficio habrán
de solicitarlo los interesados, por conducto de Or
denanza, de los Jefes de sus unidades, presentando
un certificado expedido por el Ingeniero director
de la mina en que se haga constar que el solicitan
te, en la época en que fué llamado a filas', estaba
dedicado al arranque del mineral,de carbón, y que
tendrá ocupación en el mismo trabajo a su presen
tación en el coto minero. Los expresados Jefes re
mitirán a los Comandantes generales de los apos
taderos, y a este Ministerio si se trata del regimien
to Expedicionario, relaciones nominales de los que
se hallan comprendidos en este caso, acompañadas
de los documentos indicados, para su aprobación;
obtenida la cual marcharán los individuos a los
puntos donde tengan el trabajo.
3•0 Dichos individuos figurarán en sus unidades
como fuerza sin haberes, quedando estos en bene
ficio del Estado, y serán llamados a recibir la ins
trucción militar al mismo tiempo y en iguales con
diciones que los del cupo de este nombre, aunque
bien entendido que no habrán dejado de pertenecer
al de filas, para todos los efectos de la ley de Re
clutamiento que no sean los consignados en el real'
decreto de 4 de febrero próximo pasado o en estas
instrucciones.
4.° Los viajes de incorporación desde las uni
dades a las explotaciones mineras, serán de cuenta
de los interesados, entregando previamente los que
en la actualidad sirven en filas las prendas de uni
forme que les fueron facilitadas por sus unidades.
5.0 Los Ingenieros directores de las empresas en
que tenga colocación personal obrero sujeto al ser
vicio activo de la Armada, pasarán mensualmente
relación de este personal a los Comandantes de Ma
rina más próximos al punto donde radique el coto
minero, quienes a su vez la enviarán a los Coman
tes generales de los apostaderos respectivos, y par
ticiparán sin demora a aquellas autoridades las ba
jas que por cualquier causa ocurran en el mismo,
a fin de que, si fuesen ocasionadas por cesar en los
trabajos, se disponga por las mencionadas autori
dades la inmediata incorporación del interesado a
la unidad de que dependa.
Los Comandantes generales de los apostaderos
y Coronel Jefe del regimiento Expedicionario re
mitirán a este Ministerio, en la primera quincena
de cada mes, relaciones numéricas de los indivi
duos que se encuentren en trabajos, y puntos don
de lo realizan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.-11/IIadrid 18 de abril de 1916.
MI1ZANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
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Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido disponer sea aumentada en dos ope
rarios de jornal máximo la maestranza de plantilla
de albañiles del ramo de Ingenieros del arsenal de
Cartagena, para atender debidamente a la vigilan
cia de las nuevas obras emprendidas en aquella
base naval.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandantegeneral del apostoadero de Car
tagena.
S•. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Colegio de Huérfanos
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto en acuerdo
de la Junta organizadora de la Asociación de
Huérfanos de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido nombrar el siguiente Consejo de Ad
ministración para la de aquel Establecimiento:
Presidente.
Vicealmirante Excmo. Sr. D. José Morgado y
Pita da Veiga.
Vicepresidente.
Inspector de Sanidad Excmo. Sr. D. Carlos
Melcior y Sendín.
Secretario.
Capitán de corbeta D. José Jáudenes y Clavijo.
Tesorero.
Comisario D. Gabriel Mourente y Balado.
Auxiliar.
Capitán de corbeta D. Ramón de la Fuente y
Herrera.
Vocales.
Teniente coronel de Artillería D. Juan Marabotto
y Hostos.
Teniente coronel de Ingenieros D. Enrique de
Lacierva y Clavé.
Comisario de 1." clase D. Francisco J. González
Cela y Pafaur.
Médico mayor D. Nicolás Gómez Tornell.
Teniente de navío D. Félix Bastarreche y Diez
de Bulnes.
Capitán de Infantería Marina D. Pedro Pilón y
Teruel.
Maquinista mayor de La D. Gerardo Prietos Ba
rrios.
Teniente auditor de 3•a D. Manuel Alvarez Net.
Oficial 3•0 de Archivos D. Juan Bta. Montero y
Montero.
Capellán 1.° D. Jesús Ferreiro y Arias.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. P.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Señores
Estaciones radiotelegráficas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se asigne a la estación radiotelegráfica
del contratorpedero Bustamante la inicial de lla
mada E. B. O.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Señores
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 262, de 15
de Marzo próximo pasado, de la Junta de gobierno
del:arsenal de Ferrol, trascribiendo copia de su
acuerdo núm. 60 en el que se interesa crédito de
dos mil cuatrocientas ptas. (2.400 ptas) para la ad
quisición de dos mil (2.000) chapas y hembrillas
para cinturones de correajes color avellana regla
mentario para fusil Mausser, 'S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer, se autorice la adquisición del mate
rial de que se trata, y concesión del crédito que se
solicita, cuyo importe se abonará con cargo al con
cepto «para material de inventario de buques» del
capítulo 7.° artículo único del vigente presupuesto,
donde existe reservado éste crédito.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
ElGeneral 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general e& Marina.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de Ferrol.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina del
Protectora lo en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Visto el jscrito_número 943, de:3 del
actual, del Comandante:general del lapostadero de
Cádiz, manifestando, en cumplimiento de lo dis
puesto en í la real orden de 28 de octubre de 1915
(D. O. número 246), el número de cartuchos de
76'2 mm. kNickers», cargados con pólvora fabrica
da en el año 1911 que tienen a su bordo los caño
neros tipo Recalde, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la. 25" Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer, como continuación a la citada soberana
disposición:
1.0 Que se ordene a los Comandantes de los bu
ques de referencia, que en primera oportunidad
de llegada al arsenal de la Carraca, hagan entrega
al mismo de esta cartuchería, la que se le reempla
sy zará por otra igual, cargada con pólvora fabricada
en otros años; y
2.° Que por el arsenal de la Carraca, donde se
ha de verificar el reemplazo de dicha cartuchería,
se proceda al desbarate de 1.a.":misma e inutilización
de su pólvora, procediendo a recargar esta con
pólvora de la reglamentaria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos _años.
Madrid 17 abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor-central,
Federico Ibáñez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal dela Carraca.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 744,
de 6 del actual, de la Jefatura del arsenal de Car
tagena, con relación núm. 87 nuevamente valora
da según el precio indicado en escrito núm. 1.049,
de 27 de febrero anterior del JeÉe Inspector de la
Marina en la fábrica de «Placencia de las Armas»,
que comprende mil ciento diez y seis (1,116) cáp
sulas fulminantes para cartuchos de 57 mm. con
destino al crucero Princesa de Asturias; y teniendo
en cuenta que el crédito para esta atención lo tie
nen reservado en dicho arsenal, S. M. el Rey (que
Dios guarde, de conformidad con lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor
central, se ha servido disponer, se adquieran de la
Sociedad Anónima de «Placencia de las Armas»,
las 1,116 cápsulas fulminantes de refeiencia, que
deberán ser remitidas al 'mencionado arsenal, con
el destino indicado, cuyo importe ascendente a
ciento treinta y seis pesetas con treinta y seis eón
timos (136'36 pesetas), se abonará por dicho Esta
blecimiento Militar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro "de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos: años.—Ma
drid 17 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ElGengral 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal:de Cartagena.
Srs. Inspector de la Márina en la fábrica de «Pla
cencia de las Armas».
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de]
Protectorado en Marruecos.
-
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista la comunicación fecha 3 del
actual, del General Jefe del arsenal de la Carraca,
S. M. el Rey (q. D. g.) sella servido , disponer que
a todo buque enagénado por la Marina, debe con
signársele la cláusula de que sea utilizado o des
guazado en España mientras duren las circunstan
cias actuales.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
ElGeneral 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáfiez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Generales Jefes de la Carraca, Ferrol y
Cartagena.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 201, del Presidente de la Junta de Gobier
no del arsenal de la Carraca trasladando acuerdo
número 15, sobre aumento de herramientas a cargo
de los talleres de maquinaria y monturas y acom
pañando relación valorada, S. M. el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo informado por la 2•' Sección
(Material) del Estado Mayor central ha tenido
a bien disponer se apruebe definitivamente el
aumento de que se trata.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. — Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid 17 de abril de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de la Carraca.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Relacion que me cita.
Maquinaria
Tin botador hidráulico.
Una máquina de esmerilar con sus accesorios.
Una íd. para centrar y tornear piezas.
Un taladro mecánico vertical "-Con accesQrios.
Una máquina para mandrilar tubos con íd.
Cinco boquillas cónicas de cola.
Cien presas para tronzar acero.
Sesenta íd. para ranurar acero.
Veinticinco íd. de cola.
. Montura de lnáquinas.
Seis aparejos diferenciales surtidos.
Un botador hidráulico.
Doce gatos hidráulicos.
Dos tensores hidráulicos.
Seis llaves corta tubos.
Siete cajas terrajas duplos.
Seis catracas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 209, del General Jefe del arsenal de la Ca
rraca, remitiendo expediente y relación valorada
de cinco serpentinas dé cobre para evaporadores,
aumentados provi:sionalmente al cargo del maqui
nista oficial del crucero Carlos V, S. .M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la 2.a
Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
' tenido a bien disponer se apruebe definitivamente
dicho aumento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de abril de 1916.
1/4
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
ElGeneral 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección "(Material) del
a Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 230, del General Jefe del arsenal de Ferrol,
remitiendo relación valorada de, efectos aumenta
dos provisionalmente al cargo del maquinista del
cañonero Ma,c-itralzdn, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2.a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar definitivamente el aumento de que se trata.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del gstado Mayor central,
P. E.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Tres tubos de 1•" hilada, bajos, sin manguito de 5,5 mi
límetros grueso de pared y 1,430 metros de longitud.
Seis tubos para 2.a, 3.' y 4.' hilada, bajos, con mángui
tos de 5,5 mm. grueso de pared y 1,355 metros largo.
Tres tubos intermedios, sin manguito, de 3,5 mm. de
grueso de pared y 1,355 su largo.
Tres tubos intermedios y superiores, sin manguito, de
3,5 mm. de grueso de pared y 1,430 su largo.
Diez ingertos de las cajas, diámetro 87 mm., longitud
70 mm., de los cuales serán 3_ de espesor de 7 mm. y 7 de
6 milímetros.
Doce manguitos para tubos.
Treinta anillos para íd.
Diez y ocho tapones con puente.
Excmo. Sr.:,Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena de 6 del ac
tual, remitiendo expediente referente a la baja pro
visional en el cargo de los contramaestres de los
cañoneros Bonifaz, Laura, Recalde y Laya, de
una mordaza para el cable de acero, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la 2•a
Sección (Material) del Estado Mayor central, ha te
nido a bien disponer se apruebe definitivamente
dicha baja.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios' guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de abril de 1916.
El íklmirante ,i,3re del Estado Mayor central,
P. E.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) de
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena de 6 del ac
tual remitiendo expediente referente a haber sido
dadas de baja provisionalmente en el cargo del Ma
quinista del cañonero ilarqués dela Victoria de dos
palas para las hélices, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2.a Sección (Mate
rial del Estado Mayor central, ha tenido a bien dis
poner se apruebe definitivamente dicha baja.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, jo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
•1 P. E.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 77, de 18 de enero último, del Presidente de la
Comisión inspectora de Cartagena, proponiendo el
cambio de 12 juegos de hélices por 5 juegos de hé
lices, 4 ejes porta hélices y un juego de tubos de
caldera como respeto de los torpederos de la 2.a se
rie, en construcción, S. M. el Rey (q. D. g.) oida la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, te
niendo en cuenta la aceptación de la S. E. de C. N.
y visto el informe de la Intendencia general, ha te
nido a bien disponer se haga el cambio propuesto.
I» real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 17 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor °cut' al,
P. E.
El General Jefe de la 2•a Sección,
Iiederico Ibañez.
' Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) • del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del ar -
senal de Cartagena.
Sr. Intendente general de.Marina.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Concursos
»Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sea declarado desierto el concurso cele
brado el día 14 del corriente mes para contVátar la
adquisición de seis buques de 300 toneladas, para
la vigilancia de las costas y aguas jurisdiccionales.
De real orden lo digo a V. E. pará su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 18 de abril de 1916.
M[RAN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
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Excmo. Sr.: Habiendo resultado desiertó el se
gundo concurso intentado para la ejecución de las
obras complementarias .del dique «Victoria Euge
nia» del arsenal de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien resolver lo siguiente:
1.0 Que se incoe expediente para un 'concurso
de proposiciones libres a fin de contratar la cons
trucción y entrega a la Marina de la grúa para di
cho dique; y
2.° Que las obras de pavimentación y defensas
del mismo se efectuen por administración conforme
a lo prevenido en el párrafo 3.°, del art. 56 de la vi
gente ley de Hacienda Pública, adquiriéndose por
el arsenal los materiales a medida que vayan sien
do necesarios para Ia's obras, en la forma preveni
da por la vigente Ordenanza de arsenales, y empe
zándose los trabajos desde luego, a fin de que es
tén terminados dentro del corriente año, con ante
rioridad a la fecha en que se reciba en el arsenal
la grúa antes mencionada.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de abril de 1916.
M[RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
-~11-+4-~
Construcciones nastales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien disponer que el comandante de Ingenieros de
la Armada D. Joaquín Concas y Menearini pase a
Bilbao a desempeñar por los días que sean necesa
rios comisión indemnizable del servicio para reco
nocimiento de materiales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la
Jefatura de construcciones navales, civiles e hi
dráulicas, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
ordenar que por el comandante de Ingenieros de la
Armada D. Manuel González de Aledo y Castilla se
lleve a cabo el servicio de inspección de cuatro co
cinas que con destino al crucero Reina Victoria
Eugenia deben construirse por los Sres. Manuel
Matos yCompañía domiciliados en la calle de Eche
garay núm. 11 (Madrid) con arreglo al pedido y
plano formulado por la S. E. de C. N. que acompa
ñad a la carta oficial núm. 709, fecha 10 del presente
mes, del Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de abril de 1916.
MritANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
•
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Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 43, fecha 21 de enero próximo pasado, con la
que el Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de la Carraca, acompaña copia del acuerdo nú
mero 96 y acta del examen verificado con arregló
al vigente reglamento de Maestranza, para cubrir
una plaza de maestro de carpinteros de embarca
ciones menores vacante por defunción del maestro
mayor D. Juan Rodríguez Aguilar, y resultando de
dichos antecedentes que ha sido aprobado el capataz
Rafael Caraballo Rueda, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Jefatura de construcciones navales,
civiles e hidráulicas, ha tenido a bien aprobar la re
ferida propuesta y nombrar segundo maestro del
taller de embarcaciones menores del arsenal de la
Carraca al mencionado capataz Rafael Caraballo
Rueda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de Ja Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del:
Protectorado en Marruecos.
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se reitere a V. E. el más exacto cumpli
miento de lo ordenado en las reales órdenes de 31
de mayo de 1887 y 26 de octubre de 1912 (D. O. nú
mero 243) relativo a que la forma y condiciones en
que han de ser redactados los proyectos de obras
y sus pliegos de condiciones y presupuestos para
ser objeto de subasta, se ajusten en lo posible al
formulario e instrucciones aprobados y publicados
por el Ministerio de Obras Públicas para la contra
tratación de estas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de abril de 1916.
MIttANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferrol,
la Carraca y Cartagena.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios anciliaes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cura párroco de apostadero del Ferrol, D. Anto
nio Sánchez Martínez, en solicitud de dos meses de
licencia por enfermo; S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta la certificación facultativa que se
acompaña, y de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura, ha tenido a bien -acceder a lo solicitado
por el recurrente, quedando afecto al apostadero
de Cartagena para el percibo de sus haberes.
De real orden, comunicada por el Sr: Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios-guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Delineadóres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el escribiente delineador D. Se
gundo Rico y Hostos, afecto al apostadero de Cá
diz, pase a la situación de excedente forzoso, a cu
yo fín la superior autoridad de dicho apostadero,
dispondrá sea cubierta la vacante que se produce
por otro de los de igual clase que se hallan en la
expresada situación.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid19 de abril de 1916.
El Almirante Jefe-del Estado Mayor central,
P. E.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Intendencia general
Accidente del Trabajo
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Co
mandante general del apostadero de Cartagena,
cursó a este Ministerio G-I1 1.° de septiembre de 1915,
promovida por el obrero del arsenal de dicho apos
tadero, Jinés Vidal Sánchez, contra el decreto ase
sorado del expresado Comandante general del refe
rido apostaderp de 19 de agosto anterior, por el
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que se declaró no haber lugar a aplicar alnombra:
do operario los beneficios de la ley de accidentes
del trabajo de 30 de enero de 1900 y el reglamento
Parassu aplicación en Marina de 2 de julio de 1902.
Resultando: que la Junta superior facultativa de
Sanidad de la Armada, por unanimidad y de acuer
do con las fundadas consideraciones expuestas en
la ponencia designada previamente, 'acordó infor
mar que la hernia que padece el operario de quien
se_trata nowes consecuencias del accidente del tra
bajo a que él la atribuye por no existir ningún
dato que lo justifique, sino que debió irse forman
do lenta y progresivamente.—Resultando: que la
Asesoría general de este Ministerio y la Junta Su
perio`r de la Armada también por unanimidad, ate
niéndose al informe técnico de la calda Junta Su
perior Facultativa de Sanidad, fueron de opinión
que procedía confirmar el acuerdo Asesorado que
dictó en 19 de agosto de 1915, el Comandante gene
ral del apostadero de Cartagena, declarando no ha
ber lugar a aplicar al recurrente los beneficios de
la ley de accidentes del trabajo.—Considerando:
que el interesado no alega en su recurso ninguna
consideración ni razonamiento que pueda destruir
' las razones de carácter técnico y facultativo que se
tuvieron en cuenta al dictar la resolución de 19
de agosto de 1915, limitándose únibamente a sus
cribir una instancia formulando el recurso, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por ese
Consejo en 8 del wesente mes, ha tenido a bien 'des
estimar este recurso y confirmar el decreto recu
rrido, tanto por tratarse de una hernia, que sólo
constituye incapacidad parcial para-el trabajo,
como
, por haberse acreditado cumplidamente que
dicha herniano ha ocurrido en el ejercicio del tra
bajo a que se dedicaba el obrero de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 18 de abril de 1916.
AUGUSTO MIRAN!)
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
•••••••••••■■
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
La Sección (Material).-Negociado 3°.
El día 31 de mayo próximo, a las doce de la mañpna,
se celebrará ante la Junta especial de subastas de este
Ministerio, constituida al efecto en las oficinas de ja
Sección de Material del Estado Mayor central de la Ar
mada, un concurso de proposiciones libres entre cons
tuuctores o entidades nacionales, para contratar las
obras de construcción en Mahón, en el paraje llamado«La Vineta»,'de pabellones para alojamientos de oficia
les y clases de la dotación de sumergibles,.con arreglo alas bases que están de manifiesto en el Negociado 5.° dedicha Sección.
Este concurso se anunciaiiá.en la Gaceta de Madrid, DIArao OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletin Oficial dela provincia de Baleares y también por medio de edic
tos que harán fijar los Comandantes de Marina do todaslas provincias .del litoral, en sitio visible de sus respecti-•
vas dependencias, tan pronto tengan conocimiento del
anuncio inserto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del
r,,_amo.
Desde el di. en que aparezcan los anuncios en los periódicos oficiales, hasta el día anterior.no feriado al que seseñala para el concurso, se admitirán en el Negociado5•0, pliegos cerrados, conteniendo proposiciones de los
que deseen interesarse en dicho acto.
También podrán presentarse proposiciones ante laJunta especial de subastas en el acto del concurso du
rante un plazo de treinta mlnutos que se concederá contal objeto.
'Asimismo se admitirán proposiciones desde la fechadel anuncio hasta cinco días antes de la celebración del
concurso, en las Comandancias generales de los apostaderos de Cádiz, F,.!rrol y Cartagena y C )mandancia deMarina de Mahón.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin sujeción a modelo; estarán redactadas en castellano, y en papel sellado de una peseta (clase 11.a) o en papel común
con el reintegro del Timbre correspondiente, y contendrán los requisitos y documentos que determina elplie
go gelieral de bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuora delsobre que la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal, que le será devuelta una vez totnada razón de
ella en dicho sobre, y un ddcumento que anredite haber
impuesto en la Caja general de Depósitos o en sus sucursa
les de provincias, en metálico) o valores públicos admisibles por la ley, la cantidad de cinco mil pesetas(5.000 ptas.) que en concepto de depósito provisional se
exige para licitar.- ,
Todo pr9ponente acompañará además cuantos docu
mentos juzgue necesarios para que la Marina se cerciore
de que so dedican a esta clase de construc3iones, en lainteligencia do que este concurso queda reservado a la
producción nacional y que sólo podrán acudir al mismoentidades nacionales acreditadas ea trabajos análogos.Si la proposición es a nombre de otro, se acompañarápoder notarial que así Jo acredite, y si es a nombre de al
guna sociedad o compañía los documentos necesarios
para acreditar su existencia, su.personalidad jurídica y lade quien formule proposiciones en su nombre, y si fue
ren mercantiles certificado de inscripción en el RegistroMercantil.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen interesarse en el
concurso.
Madrid, 19 de abril de 1916.
El Jefe del Negocihdo,
Luis de Pando.
V.° •B.°,
ELGeneral Jefe de la Sección de Material,
Federico Ibáñez.
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DI:, FERROL1
Por acuerdo de esta Junta, y en virtud de lo dispuesto
en real orden de 3 del corriente mes, se 'saca a concurso
público, por medio de proposiciones libios, sin sujeción
a modelo, la construcción de un polvorín flotante °paralos servicios de este apostadero, sin que su precio puedaexceder de la cantidad de dieciseis mil ochocientas ochenta
y cuatl'o pesetas, cuyo acto tendrá lugar el día 1.° de ma
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yo próximo, ante la Junta de subastas, que se constituirá
en la Comisaría del arsenal y con arreglo al pliego de
condiciones y plano que se hallarán de manifiesto en
la Jefatura de dicho Establecimiento y en las Comandan
cias deMarina de pilla° y Vigo.
Para tomar parte en la licitación, so necesita que cada
postor presente su cédula personal y un documento que
que acredite haber impuesto en la Caja general de Depó
sitos b en sus sucursales de provincias, la cantidad de
ochocientas cuarenta y cuatro pesetas veinte céntimos, en
metálico o valores admisibles por la ley, en concepto de
depósito provisional. ,
El licitador a quien definitivamente se adjudique el re
mate, deberá imponer corno fianza para respgnder del
cumplimiento del contrato, en la Caja general de Depósi
tos o en sus sucursales de provincias, una cantidad equi
valente al 10' por 100 del importe a que ascienda el pre
cio de adjudicación.
Las proposiciones deberán extenderse precisamente en•
papel timbrado de una peseta -- clase oncena - siendo
rechazadas las que se presenten redactadas en papel co
mún con el sello adherido en él; serán admitidai en las
Comandancias de Marina de Bilbao y Vigb desde el día
en que se inserte este anuncio en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines
Oficiales de las provincias de la Coruña, Vizcaya y Ponte
yedra, hasta cinco días antes del en que se, celebre el
concurro; y en el Estado Mayor de la Comandancia gene
ral de este apostadero, hasta las dos de la tarde del día
anterior al de dicha celebración; en el concepto de que
las mencionadas proposiciones se entregarán en pliegos
cerrados, en cuyos sobres firrnaránlos respectivos licita
dores, haciendo constar en ellos que se entregan intactos
o las circunstancias que para-,ssul:garantía juzguen con
veniente consignar los interesados, a quienes se les ex
pedirá recibo del pliego por la oficina receptora del
mismo, así como de la carta de pago que por separado de
ben entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones a la
susodicha Junta de subastas durantelos treinta minutos.
anteriores a la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17 de DO
viembre de 1905 que modificó el artículo,53 del vigente
reglamento de contratación, se anunciará fambién este
servicio por edictos que se fijarán en sitios visibles en las
Comandancias do Marina de la Coruña, Bilbao, Ferrol
•
y Vigo, lo que será\ dispuesto por los Jefes de las mismas
por el conocimiento que tengan del anuncio inserto en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Lo que se anuncia para conocimiento de las personas
que deseen interesarse en el remato.
Arsenal de Ferrol, 17 de abril de 1916. .
El Secretario,
Mariano Sanjuán.
Sección no Oficial
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MÚTUOS DE LOS CUERPOS DE LA ARMADA
Cuenta general del año de 1915.
Pesetas.
METÁLICO
Existencia del ario anterior. 29.086,16
Cobrado en el ario por intereses 5.440,80
Cobrado por cuotas de señores socios 51.380,54
Total pesetas 85.907,50
GASTOS
Por 22 cuotas de fallecidos
Por 1 íd. de entierro
Derechos reales a la Hacienda.. .....
Gratificación escribientes y cobrador
Impresos y gastos de giro
44.000,00
1.000,00
220,30
780,00
,14,50 46.014,80
Diferencia igual a existencia en metálico... 39.892,70
CUENTA DE VALORES
148 Cédulas Hipotecarias al 4 V„ 74.000,00Amortizable al 5 0/„. 55.000,00
Amortizable al 4 0/0 12.500,00
-Total en valores 141.500,00
Madrid 31 de diciembre de 1915.
El Contador,
Juan Rivera.
uel Adulterio de Marina.

